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RESUM  
Aquest projecte s’anomena Nau industrial i installacions per a la producció i 
logística d’una empresa tèxtil. Tal i com indica el nom consta de dues parts, 
el disseny i càlculs  de l’estructura d’acer,  i el disseny i càlculs de les 
installacions que ha de tenir. 
La primera part del projecte consta d’un predimensionament del tots els 
elements estructurals que componen la nau. Aquests estan calculats per 
element a element amb l’ajut d’un full de càlcul i els coneixements adquirits 
durant tota la carrera. Seguidament es fa el dimensionat optimitzat de 
l’estructura i la fonamentació amb el software informàtic Cype, que ens 
servirà per definir la nau. Per acabar la primera part del projecte es 
defineixen tots els paràmetres constructius no estructurals com són els 
tancaments, els paviments, els acabats, etc. 
La segona part del projecte consta de les installacions que requereix 
l’empresa que ocuparà la nau projectada. Aquestes són: Installació 
elèctrica, installació de climatització i ventilació, installació de fontaneria, 
installació de sanejament i installació de protecció contra incendis. El 
disseny i els càlculs de les installacions s’han fet seguit la normativa vigent, 
i amb l’ajut d’un full de càlcul. 
RESUMEN  
Este proyecto se denomina nave industrial y instalaciones para la 
producción y logística de una empresa textil. Tal y como indica su nombre 
consta de dos partes, el diseño y cálculos de la estructura de acero, y el 
diseño y calculo de las instalaciones que se requieren.  
La primera parte del proyecto consta de un predimensionado de todos los 
elementos estructurales que componen la nave. Estos han sido calculados 
elemento a elemento con la ayuda de una hoja de calculo y los 
conocimientos adquiridos durante toda la carrera. Seguidamente se hace el 
dimensionado optimo  con el software informático Cype, que nos servirá 
para definir la nave. Para terminar la primera parte de del proyecto, se 
definen todos los parámetros constructivos no estructurales como son los 
cierres, los pavimentos, los acabados, etc. 
La segunda parte del proyecto consta de las instalaciones que requiere la 
empresa que ocupara la nave proyectada. Estas son: Instalación eléctrica, 
instalación de climatización y ventilación, instalación de fontanería , 
instalación de saneamiento y instalación contra incendios. El diseño y 
calculo de las instalaciones se ha realizado siguiendo la normativa vigente y 
con la ayuda de una hoja de calculo. 
ABSTRACT 
This project is called the factory and production facilities and logistics in a 
textile company. As its name suggests consists of two parts, design and 
calculations of the steel structure design and calculation of the facilities that 
are required.  
The first part of the project consists of a predimensioning of all structural 
elements that make up the ship. These have been calculated item to item 
with the help of a spreadsheet and knowledge gained throughout the 
university courses. Next, is the optimum size with CYPE software, which will 
serve to define the factory. To conclude the first part of the project, defines 
all non-structural parameters such as building closures, flooring, finishes, 
etc. 
The second part of the project consists of facilities for the company. These 
include: Electrical installation, installation of air conditioning and ventilation, 
installation of plumbing, installation of drainage and installation of fire. The 
design and calculation of the facilities was carried out following the 
regulations and with the help of a spreadsheet. 
 
